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ABSTRAK  
Produksi Pesan dan Penerimaan Pesan Difusi Inovasi Sosial Credit Union Sandya Swadaya  
(Studi Kasus tentang Peran Individu dalam Memproduksi Pesan dan Peran Individu dalam Penerimaaan 
Pesan terkait Difusi Inovasi Sosial Credit Union Sandya Swadaya Dalam Konteks Pemberdayaan  
Komunitas di Kota Yogyakarta). Tesis ini dibimbing oleh  Dra. Prahastiwi Utari, M.Si, Ph.D dan Sri 
Hastjarjo, S.Sos.,Ph.D.  
Iranda Yudhatama NIM. S221508004 
 
Sebagai sebuah gerakan pemberdayaan masyarakat, credit union dapat dikatakan 
berangkat dari realitas sosial akan ketidak berdayaan baik individu ataupun komunitas 
(powerless) dalam sebuah sistem sosial yang disebabkan ketidak berdayaan dalam berbagai 
aspek seperti: aspek permodalan, aspek pengetahuan, aspek ketrampilan, jaringan, dan 
sebagainya. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari dimensi 
komunikasi, hal ini dikarenakan di dalam proses pemberdayaan masyarakat terdapat dimensi 
komunikasi yang merupakan cara atau metode untuk menyebarkan dan memfasilitasi informasi-
informasi atau pesan-pesan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari komunitas 
dampingan atau kelompok sasaran 
Berangkat dari konteks tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori 
Difusi Inovasi, dan teori Message Design Logic serta teori Source Credibility sebagai kerangka 
teori untuk melihat bagamaina peran dan cara individu sebagai komunikator memproduksi dan 
menyebarkan pesan inovasi social. Di sisi lain penelitian ini  juga menggunakan teori Cordinated 
Management of Meaning untuk mengetahui bagaimana peran dan cara individu sebagai 
komunikan dalam menerima dan memaknai pesan inovasi sosial Credit Union Sandya Swadaya.  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Studi 
kasus yang dipilih adalah studi kasus intrumental tunggal untuk meneliti fenonema komunikasi 
dalam konteks produksi, penyebaran dan penerimaan pesan inovasi sosial Credit Union Sandya 
Swadaya.   
Hasil studi ini menunjukkan bahwa dalam proses difusi inovasi sosial Credit Union 
Sandya Swadaya melibatkan individu-individu yang berperan sebagai innovator, pemuka 
pendapat, early adopter, early majority, late majority dan laggard dalam proses tersebut. Setiap  
individu tersebut memproduksi pesan dengan caranya sendiri-sendiri. Seorang innovator 
memproduksi pesan dengan menggunakan logika retoris, seorang pemuka pendapat 
menggunakan logika konvensional dan early adopter menggunakan logika ekspresif yang 
didasarkan pada kisah hidupanya (story lived) tapi justru menjadi kekuatan yang efektif  untuk 
mengajak orang mengadopsi inovasi sosial melalui sebuah penuturan cerita (story telling).  
Studi kasus ini juga menemukan bahwa arus informasi dalam  proses difusi inovasi sosial 
tidaklah berjalan linier dari satu individu ke individu lainnya. Hasil studi menunjukkan bahwa 
seorang innovator dapat langsung menyebarkan pesannya kepada early majority dan late 
majority tanpa harus melalui opinion leader dan early adopter terlebih dahulu.  Demikian pula 
proses keputusan inovasi juga tidak harus berjalan linier, individu dalam proses keputusan 
inovasi ada yang mengambil keputusan mengadopsi inovasi tanpa melalui tahapan pengetahuan 
tapi langsung mengadopsi terlebih dahulu inovasi sosial yang didifusikan oleh Credit Union 
Sandya Swadaya, baru setelahnya mencari informasi lebih dalam tentang credit union.   
 
Kata kunci: Produksi Pesan, Penerimaan Pesan, Difusi Inovasi Sosial, Credit Union  
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ABSTRACT 
Message Production and Message Reception Diffusion of Social Innovation Credit Union 
Sandya Swadaya (Case Study on the Role of Individuals in Producing Messages and the Role of 
Individuals in Receiving Messages related to Social Innovation Diffusion of Credit Union 
Sandya Swadaya In Context of Community Empowerment in Yogyakarta). This thesis is 
accompanied by Dra. Prahastiwi Utari, M.Si, Ph.D dan Sri Hastjarjo, S.Sos.,Ph.D.  
Iranda Yudhatama NIM. S221508004 
 
Credit Union is not just a microfinance institution but a community empowerment 
movement. In the context of community empowerment, can not be separated from the dimension 
of communication. This is because in the community empowerment program, the 
communication dimension is a way or method to disseminate and facilitate information or 
messages aimed at improving the quality of life of the target community or target group.  
Based on the context mentioned above, this study was conducted using the theory of 
Diffusion of Innovation, and the theory of Message Design Logic and the theory of Source 
Credibility as the theoretical framework to see how the role and the way individuals as 
communicators produce and dissemination the message of social innovation. On the other hand, 
this research also uses the theory of Cordinated Management of Meaning to know how the role 
and individual way as a communicant in accepting and interpreting social innovation message 
Credit Union Sandya Swadaya   
This research uses qualitative method with case study research strategy. The selected case 
study was a single intrumental case study to examine communication phenonema in the context 
of production, dissemination and acceptance of social innovation message Credit Union Sandya 
Swadaya. 
The results of this study indicate that in the process of diffusion of social innovation 
Credit Union Sandya Swadaya involving individuals who act as innovators, opinion leaders, 
early adopter, early majority, late majority and laggard in the process. Each individual produces 
the message in its own way. An innovator produces messages using rhetorical logic, a opinion 
leader using conventional logic and early adopter uses expressive logic based on his story lived 
but instead becomes an effective force to get people to adopt social innovation through story 
telling. 
This case study also found that the information flow in the process of diffusion of social 
innovation does not flow linearly from one individual to another as described by Rogers. 
Similarly, the innovation decision process also does not flow linearly as described by Rogers, 
some individuals in the innovation decision process there are those who take the decision to 
adopt innovation without going through the stages of knowledge but directly adopt the first 
social innovation disseminated by Credit Union Sandya Swadaya and then after the individual 
adopt social innovation, learn more about credit union. 
 
Keywords:Message Production,Message Reception,Diffusion of Social Innovation,Credit Union 
